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ABSTRAK
Mashita Dian Pratiwi, K4213049. ANALISIS KESANTUNAN PADA TEKS 
PAWARTA DALAM MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT TAHUN 2015 
DAN RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR MENELAAH TEKS 
BERITA SISWA KELAS VIII SMP. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) prinsip kesantunan, 
skala kesantunan, dan pelanggaran prinsip kesantunan pada teks pawarta dalam
majalah Panjebar Semangat tahun 2015; (2) relevansi teks pawarta pada majalah 
Panjebar Semangat tahun 2015 sebagai materi ajar menelaah teks berita siswa 
kelas VIII SMP. 
Penelitian ini berupa deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode 
analisis isi. Sumber data yang ada pada penelitian ini berupa dokumen yaitu 
majalah Panjebar Semangat dan informan. Teknik pengambilan subjek penelitian 
menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu dengan kajian isi dan wawancara dengan narasumber. Uji validitas data 
menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Teknik analisis data 
yang ada pada penelitian ini menggunakan teknik analisis model interaktif Miles 
dan Huberman yang meliputi empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.
Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu: (1) prinsip 
kesantunan yang paling banyak ditemukan adalah maksim simpati, dan yang tidak 
ditemukan sama sekali adalah maksim kesederhanaan. Untuk skala kesantunan, 
yang paling banyak ditemukan adalah skala ketaklangsungan, dan yang paling 
sedikit ditemukan adalah skala kemanasukaan. Pada pelanggaran prinsip 
kesantunan, yang paling banyak ditemukan pelanggaran adalah maksim 
penghargaan, dan yang paling sedikit pelanggarannya adalah maksim 
kesederhanaan dan maksim simpati; (2) analisis kesantunan pada teks pawarta
dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015 relevan jika dijadikan sebagai
materi ajar menelaah teks berita siswa kelas VIII SMP.
Kata Kunci: analisis kesantunan, teks berita, materi ajar
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SARIPATHI
Mashita Dian Pratiwi, K4213049. ANALISIS KESANTUNAN WONTEN ING 
TEKS PAWARTA SALEBETING KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT 
TAUN 2015 SAHA GEGAYUTANIPUN MINANGKA MATERI 
PIWULANGAN MENELAAH TEKS BERITA SISWA KELAS VIII SMP. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Oktober 2017.
Panaliten punika nggadhahi ancas kangge ngandharaken: (1) prinsip 
kesantunan, skala kesantunan, kaliyan pelanggaran prinsip kesantunan wonten 
ing teks pawarta salebeting kalawarti Panjebar Semangat taun 2015; (2) 
relevansi teks pawarta salebeting kalawarti Panjebar Semangat taun 2015 
minangka materi piwulangan menelaah teks berita siswa kelas VIII SMP. 
Panaliten punika awujud deskriptif kualitatif kanthi ngginakaken metode 
analisis isi. Sumber dhata ingkang dipun-ginakaken inggih punika dokumen 
kaliyan informan. Teknik kangge mendhet subjek panaliten ngginakaken
purposive sampling. Teknik kangge ngempalaken dhata ngginakaken teknik 
analisis dhata  kaliyan wawanpangandikan kaliyan narasumber. Kangge nguji 
validitas dhata, ngginakaken triangulasi sumber dhata kaliyan triangulasi teori. 
Teknik nganalisis dhata ingkang dipun-ginakaken wonten ing panaliten punika
wonten sekawan komponen, inggih punika ngempalaken dhata, reduksi dhata, 
penyajian dhata, kaliyan mundhut dudutan kaliyan verifikasi.
Adhedhasar panaliten punika saged dipunpundhut dudutan inggih punika: 
(1) prinsip kesantunan ingkang paling kathah dipunpanggihi inggih punika
maksim simpati, kaliyan ingkang boten dipunpanggihi inggih punika maksim 
kesederhanaan. Kangge skala kesantunan, ingkang paling kathah dipunpanggihi
inggih punika skala ketaklangsungan, kaliyan ingkang paling sekedhik 
dipunpanggihi inggih punika skala kemanasukaan. Wonten ing pelanggaran 
prinsip kesantunan, ingkang paling kathah dipunpanggihi pelanggaran inggih 
punika  maksim penghargaan, kaliyan ingkang paling sekedhik dipunpanggihi 
inggih punika maksim kesederhanaan kaliyan maksim simpati, (2) analisis 
kesantunan wonten ing kalawarti Panjebar Semangat taun 2015 relevan bilih 
dipundadosaken materi piwulangan menelaah teks berita siswa kelas VIII SMP.
Tembung wos: teks pawarta, analisis kesantunan, materi ajar
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ABSTRACT
Mashita Dian Pratiwi, K4213049. POLITENESS ANALYSIS ON NEWS TEXT 
“PANJEBAR SEMANGAT” MAGAZINE IN 2015 AND ITS RELEVANCE AS 
TEACHING MATERIALS ON NEWS TEXT REVIEW FOR 8th GRADE
STUDENTS OF JUNIOR HIGH SCHOOL/SECONDARY SCHOOL. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teaching and Education, Sebelas Maret University in 
September, 2017.
The purposes of this research are to describe: (1) principle of politeness, 
scale of politeness, and violation of politeness in news text in the Panjebar
Semangat Magazine in 2015; (2) the relevance of news text in Panjebar Semangat
magazine in 2015 for teaching material’s review news text for 8th grade students 
of Junior High School/Secondary School.
This research is descriptive qualitative by using content analysis method. 
Sources of data in this research are in the form of documents and informants. 
Technique of taking research subject is using purposive sampling. Data collecting 
techniques that is used are content analysis and interviews with 
informants/respondents. Validity of the data was tested by using triangulation of 
data sources and triangulation of theory. Technique of data analysis is including
four components, they are data collecting, data reduction, display data, and take 
conclusion of verification (conclusion drawing).
Based on this research, it can be concluded that: (1) politeness principle
that most widely found is sympathy maxim, and the generosity maxim could not be
found. For politeness scale, the most widely found is indirect scale, and the least 
found is optionality scale. On violation of the principle of politeness, the most 
widely found is aprobiation maxim and the least are generosity maxim and 
symphaty maxim, (2) politeness analysis in news text Panjebar Semangat 
magazine 2015 are relevance to be used as teaching materials on news text
review for 8th grade students of junior high school/secondary school.
Key words: politeness analysis, news text, teaching material.
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